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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ МАТЕРІАЛІВ 
НА КОНДИТЕРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
Аналізується економічний стан матеріальних ресурсів на конди-терських підприємствах. Пропонуються основні напрями покра-щання стану виробничих запасів на підприємстві. 
 
Economic position of financial resources is analysed on pastries 
enterprises. Basic directions of improvement of the state of productions 
supplies are offered on an enterprise. 
 Основною ланкою економіки держави було, є і залишається 
підприємство. З підприємства починається створення соціально-
економічного потенціалу держави, на підприємстві відбувається 
процес виготовлення продукції. Якість продукції залежить від 
використаних запасів, які є її основою. Аналіз виробничих запа-
сів дає змогу мінімізувати затрати виробництва для забезпечення 
успішної діяльності підприємства. Максимізація прибутку вима-
гає досконалих цін, систем планування і господарювання. Оскі-
льки ціни на сировину регулює ринок, тому «можуть виявитися 
не гіршими, якщо не кращими інші критерії: не максимізація 
прибутку, а мінімізація затрат» [1, с. 78]. Затрати визначають ве-
личину економічних результатів, чи зіставляємо ми затрати двох 
варіантів технологічного рішення або ж обчислюємо прибуток як 
різницю між ціною і затратами. Від того, наскільки ми правильно 
визначаємо величину матеріальних затрат, залежить точність 
економічної оцінки в цілому [2, с. 215]. Найбільший ефект ресур-
созбереження і зниження собівартості продукції досягається 
створенням комплексної системи управління затратами. «Управ-
ління затратами повинно мати переважно превентивний харак-
тер, тобто рішення про затрати повинні прийматися до того, як ці 
затрати виникнуть» [3, с. 269]. Ефективне управління підприємс-
твом неможливо без передбачення майбутнього, перспектив роз-
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витку, без прогнозування можливих втрат і наслідків, що їх су-
проводжують. На більшості підприємств втрати або взагалі не 
враховуються, або подаються без обґрунтованого аналізу. Ре-
зультати розрахунків показників виробничої діяльності підпри-
ємства вказують на можливість і доцільність підготовки та роз-
робки галузевих рекомендацій, що визначають кількість втрат на 
подібні групи виробів за єдиними фазами виробництва, оскільки 
загальні втрати на 1 т продукції залежать від втрат за сумами й 
елементами кожної фази 1 т продукції. Зазначене важливо для 
оцінки функціонування підприємства, визначення перспектив 
збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції при 
мінімальних втратах. Специфікою кондитерського виробництва є 
нормування виробничих запасів, а саме врахування вміщення су-
хих речовин у сировині. Збільшення кількості вміщення сухих 
речовин в продукції проти передбаченого рецептурою спричинює 
перевитрати запасів. Рецептурами також допускається заміна од-
ного виду запасу іншим, але при цьому виникають відхилення. 
Аналіз відхилень від норм затрат дає змогу контролювати кіль-
кість заощаджених чи перевитрачених запасів у виробництві. З 
метою раціонального використання виробничих запасів при об-
численні величини відхилень від планових втрат доцільно врахо-
вувати вплив заміни на втрати, плановане зниження норм втрат 
сировини, зміни вміщення сухих речовин у сировині. Запропоно-
вані автором методичні підходи слугують науково-методичною і 
практичною основою мінімізації затрат. Результати аналізу дія-
льності підприємств кондитерської галузі викликають необхід-
ність вдосконалення форм документації, облікових регістрів, 
спрямованих на покращання аналітичного і синтетичного обліку. 
На підставі проведеного дослідження в обліково-аналітичних роз-
рахунках доцільно використовувати вдосконалену форму «Відо-
мість контролю затрат сировини». Запропонована форма дозво-
ляє упорядкувати і систематизувати контроль раціонального 
споживання запасів у виробництві. Удосконалення методичних 
підходів аналізу виробничих запасів обумовило необхідність 
розроблення методики, що дає змогу сформувати варіанти змен-
шення затрат виробництва, підвищити зовнішню продуктивність. 
Впровадження моделі формування показників пропускної спро-
можності дає змогу: сформувати варіанти планового зниження 
затрат на різних рівнях виробничого процесу; збільшити пропус-
кну спроможність виробництва за трудомісткістю, яка спричи-
нює зниження питомих затрат матеріалів; виявити чинники, за 
допомогою яких досягається необхідний приріст пропускної 
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спроможності у кожному виробничому підрозділі. За результата-
ми аналізу виробництва продукції і використання запасів на 
підприємствах помітно, що підприємства кондитерської проми-
словості, конкуруючи між собою, певним чином забезпечують 
населення продукцією. Встановлено обернений зв’язок між спо-
живанням кондитерських продуктів, якістю і ціною на сировину. 
Дослідження показали, що обсяги споживання продукції мають 
тенденцію до зниження, що вимагає від виробників пошуку шля-
хів утримання і росту прибутковості їх діяльності не за рахунок 
нарощування обсягів виробництва, а за рахунок збалансованого 
використання виробничих запасів. Доведено, що підприємствам 
галузі необхідно спрямувати зусилля на переоснащення підпри-
ємств та зниження затрат на виробництво продукції. 
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ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ  
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НОВА МЕТОДИКА  
РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
Розглядаються проблеми та особливості процесу реформування житлового господарства. Запропонована нова методика стабільного та збалансованого розвитку житлових організацій.  
 
Problems and peculiarities of housing and communal services 
reformation process are considered. New methods of stable and well-
balanced development of housing and communal enterprises are sug-
gested.  
 
